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memberikan rahmat dan karunianya, sehingga penulis dapat menyelesaikan 
Laporan Pelaksanaan Kerja Praktek ini. 
Kerja Praktek ini merupakan salah satu matakuliah yang wajib ditempuh di 
Kampus Universitas Ahmad Dahlan. Laporan Kerja Praktek ini disusun sebagai 
pelengkap kerja praktek yang telah dilaksanakan selama satu bulan di CV. Rumah 
Mesin 
Dengan selesainya laporan kerja praktek ini tidak terlepas dari bantuan banyak 
pihak yang telah memberikan masukan-masukan kepada penulis. Untuk itu 
penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada : 
1. Dosen Pembimbing Ali Tarmuji, S.T., M Cs 
2. Pimpinan HRD CV. Rumah mesin Nugraha J.S, S.T. 
3. Penanggung jawab kerja praktek rumah mesin bidang SEO Adira Rahmawan.  
4. Pembimbing lapangan kerja praktek Tri Maryanto. 
5. Rekan-rekan saya, Arma Yoga, Yogi Handika ,dan Yogi Anggara, selaku 
klompok kerja praktek di lapangan. 
Penyusun menyadari Laporan Kerja Praktek ini belumlah sempurna, karena 
kesempurnaan hanyalah milik Allah semata, tetapi penyusunan sangat berharap 
untuk keberggunaan Laporan Kerja Praktek ini untuk generasi atau para 
mahasiswa kreatif lain untuk mengembangkan dan memajukan teknologi bersama 
untuk bisa di persaingkan dengan era globalisasi ini,  dan penyusun mengharapkan 
kritik serta saran yang bersifat membangun untuk kreatifitas bersama terutama 
untuk memajukan Universitas Ahmad Dahlan. 
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